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Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keabsahan jual beli 
melalui internet dilihat dari segi hukum perjanjian, problem/ masalah yang 
dihadapi pembeli dalam jual beli melalui internet, tanggung jawab para pihak 
dalam jual beli melalui internet, dan cara pembuktian dalam jual beloi melalui 
internet. 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan 
sosiolegal yaitu dengan menganalisa berbagai peraturan dan juga menganalisa 
berbagai temuan dilapangan. Sumber data diperoleh dari data sekunder berupa 
literatur, peraturan perundang-undangan, data primer diperoleh dari wawancara 
yang dilakukan kepada narasumber yang pernah melakukan transaksi jual beli 
melalui internet.data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode normatif kualitatif. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat 
diketahui bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) telah 
memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para 
pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap 
unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan 
tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam e-commerce tetap sah dan mengikat serta 
menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak 
tidak mempermasalahkannya. Hal ini dikarena syarat kecakapan untuk 
mengadakan perikatan termasuk dalam syarat subyektif yang berarti meskipun 
syarat kecakapan tidak terpenuhi, kontrak dalam e-commerce yang dibuat dan 
disepakati oleh para pihak tetap sah, namun berakibat terhadap kontrak tersebut 
dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Problem-problem yang 
dihadapi pembeli yaitu terjadi keterlambatan pengiriman barang,barang yang 
dikirim tidak sesuai atau terjadi cacat pada barang, dan juga barang tidak dikirim 
pada pembeli, Penjual bertanggung jawab atas produk atau jasa yang telah 
diiklankannya di Internet serta bertanggung jawab atas pengiriman barang atau 
jasa yang telah dipesan oleh pembeli atas produk dan jasanya. Sedangkan pembeli 
bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang 
dibelinya. Berdasarkan sistem pembuktian hukum perdata yang masih 
menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata alat-alat bukti dalam 
perkara perdata terdiri dari : bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-
persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 1866 BW atau 164 HIR). 
UUITE menambahkan dengan bukti elektronik (Pasal 5, 6, dan 7). 
 
